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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la resolución de problemas 
aditivos en estudiantes de segundo grado de la institución educativa “Santa Rosa 
de Carabayllo”, 2017; de tipo básica, enfoque cuantitativo, método descriptivo 
simple, diseño no experimental corte transversal; la población de estudio fue de 220 
estudiantes, de los cuales 160 formaron parte de la muestra, para la recolección de 
datos se utilizó la técnica de encuesta y como instrumento un examen de 
conocimientos de respuestas en escala dicotómica, la validez del instrumento se 
determinó por juicio de expertos y la fiabilidad se calculó con el KR- 20, obteniendo 
,70 considerada fiabilidad moderada alta, se concluyó que en la resolución de 
problemas aditivos en estudiantes de segundo grado de la institución educativa 
Santa Rosa de Carabayllo, el 45,6 % se ubicó en el nivel medio, el 36,3 % en el 
nivel bajo y el 18,1 % en el nivel alto. 
















The present research had as objective to determine the resolution of additive 
problems in second grade students of the educational institution "Santa Rosa de 
Carabayllo", 2017; Of basic type, quantitative approach, simple descriptive method, 
non-experimental design cross section; The study population was 220 students, of 
whom 160 were part of the sample, for data collection was used the survey 
technique and as instrument an examination of knowledge of responses on 
dichotomous scale, the validity of the instrument was determined by Expert 
judgment and reliability was calculated with the KR-20, obtaining, 70 considered 
moderate high reliability, it was concluded that in the resolution of additive problems 
in second grade students of the educational institution Santa Rosa de Carabayllo, 
45.6% Was in the middle level, 36.3% in the low level and 18.1% in the high level. 
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